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BAB IV 
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN  
 
4.1 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu 
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu berdiri pada tanggal 31 Maret 
1982 bersamaan dengan berdirinya Universitas Bengkulu melalui Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982. Pada saat didirikan, 
Universitas Bengkulu mempunyai 5 (lima) fakultas, yaitu Fakultas Hukum, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pertanian. Dewasa ini Universitas 
Bengkulu telah memiliki 7 (tujuh) fakultas yaitu dengan dibukanya Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Fakultas Teknik. 
Pada saat Universitas Bengkulu berdiri, Fakultas Hukum Universitas 
Bengkulu mempunyai mahasiswa semester III yang merupakan phasing-in 
dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarak Bengkulu (UNSEB). 
Waktu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dipimpin oleh Dekan yaitu 
Bapak M. Hidjazie Kartawidjaja, S.H. Dosen Senior Fakultas Hukum UGM 
dan Mantan Dekan Fakultas Hukum UGM selama dua periode yang 
diperbantukan di Fakultas Hukum sebagai realisasi kerjasama antara 
Universitas Bengkulu dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) atas prakarsa 
Gubernur Bengkulu Soeprapto. 
 Selain itu untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar, beberapa sarjana 
dari UGM yang bekerja pada intansi pemerintah di Provinsi Daerah Tingkat I 
Bengkulu, diantaranya dari Pemda Tingkat I Bengkulu adalah Bapak 
Amaludin, S.H., Bapak Bachtiar Hosen, S.H., dan Ibu RS. Lestari, S.H.; dari 
Kejaksaan adalah Bapak Haili Toha, S.H. dan Bapak Azi Ali Tjasa, S.H.; dari 
Pengadilan Negeri adalah Bapak Soenjoto, S.H. dan Bapak Ahmad Basri, 
S.H.; dan dari Kanwil Departemen Penerangan Bapak Drs. Minim Abbas, 
S.H.; direkrut ikut membantu sebagai dosen tidak tetap di Fakultas Hukum 
Universitas Bengkulu. 
Pada saat ini jumlah tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas 
Bengkulu sebanyak 46 orang dengan kualifikasi S1= orang 17,02%), S2=35 
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orang(74,47%) dan Doktor (S3) = 3 orang (6,38%), serta yang sedang 
mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum (S3) = 1 orang (2,13%).Penentuan 
jurusan dan struktur organisasi masing masing fakultas di lingkungan 
Universitas Bengkulu ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan No. 0218/O/1992 tanggal 22 Juni 1982, di mana Fakultas 
Hukum untuk Program S1 mengasuh bidang studi Ilmu Hukum Dasar.  
Perkembangan lebih lanjut berdasarkan SK Mendibud No. 17/O/1993 jo 
SK Mendikbud No. 325/U/1994, seluruh Fakultas Hukum di Indonesia 
termasuk Fakultas Hukum Universitas Bengkulu hanya memiliki satu 
program studi, yaitu Program Studi Ilmu Hukum, serta diberi kebebasan 
kepada setiap fakultas hukum untuk mengembangkan program kekhususan 
yang sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan perguruan tinggi masing-
masing.Untuk mengikuti dan menyesuaikan SK Mendikbud RI No. 
17/O/1993 jo SK Mendikbud No. 325/U/1994 tersebut Fakultas Hukum 
Universitas Bengkulu kemudian membuka empat program kekhususan, yaitu 
Hukum Perdata dan Ekonomi; Hukum Administrasi Negara dan 
Ketatanegaraan; Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat, dan Hukum 
dan Dinamika Masyarakat. 
 Perkembangan selanjutnya berdasarkan SK Rektor Universitas Bengkulu 
No. 881/J.30.P/PP/1997 pada Tahun Akademik 1997/1998 Fakultas Hukum 
Universitas Bengkulu hanya mempunyai tiga program kekhususan, yaitu 
Hukum Perdata dan Ekonomi; Hukum Administrasi Negara dan 
Ketatanegaraan; Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan 
Statuta Universitas Bengkulu Nomor 111/O/2004, Fakultas Hukum 
Universitas Bengkulu memiliki 3 (tiga) Bagian, yaitu : 
1. Bagian Hukum Administrasi Negara 
2. Bagian Hukum Perdata 
3. Bagian Hukum Pidana 
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu selama ini berturut-turut adalah  
1. HM. Hidjazie Kartawidjaja, S.H (1982-1989); 
2. Bachtiar Hosen, S.H (1989-1992); 
3. RS. Lestari, S.H.,M.H (1992-1995); 
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4. H. Azi Ali Tjasa, S.H.,M.H (1996-1999); 
5. Hamzah Hatrik, S.H.,M.H (1999-2004) 
6. Herlambang, S.H.,M.H (2004-2011). 
7. M. Abdi S.H., M.Hum. (2011-Sekarang). 
4.2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas Bengkulu  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bengkulu 
(UNIB) berdiri sejak tahun 1982, bersamaan dengan berdirinya UNIB 
berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1982 
dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia, Prof. Dr. Daud Yusuf.  FISIP UNIB pertama kali berdiri dipimpin 
oleh Dekan Drs. Hasnul Basri masa jabatan 1982 – 1990. Periode 1990 – 
1994 FISIP UNIB dipimpin oleh Dra. Syamsinah Ansori, periode 1994 – 
1998 dipimpin oleh Dra. Nini Chairani, periode 1998 – 2005 dipimpin oleh 
Drs. Suwarno Utomo. Sejak tahun 2005 sampai 2012 jabatan Dekan FISIP 
UNIB dipegang oleh Drs. Panji Suminar, MA .  
Pada awal berdiri, fakultas ini hanya memiliki satu jurusan, yaitu Ilmu 
Kesejahteraan Sosial. Namun seiring dengan kebutuhan pengembangan 
lembaga dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, maka pada tahun 
1998 didirikan tiga program studi baru, yakni D3 Ilmu Perpustakaan dan D3 
Ilmu Jurnalistik, dan program studi non reguler S1 Ilmu Administrasi Negara. 
Kemudian pada tahun 1999 FISIP menambah lagi tiga program studi baru 
reguler, yakni Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi, dan Sosiologi. 
Pada tahun 2004, Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Sosiologi 
berubah statusnya menjadi jurusan. Pada Tahun Akademik 2009/2010 dibuka 
Program D3 Sekretaris dan Progarm Magister Administrasi Publik (MIA), 
secara keseluruhan FISIP UNIB saat ini memiliki 8 (delapan) program studi, 
yang terdiri dari 4 program studi non reguler dan 4 program studi reguler.   
Sampai dengan tahun akademik 2010/2011, FISIP memiliki 71 staf 
pengajar yang didukung oleh 40 staf administrasi (16 orang diantaranya 
tenaga tidak tetap) untuk melayani 1347 orang mahasiswa. Jumlah lulusan 
FISIP sampai dengan tahun akademik 2009/2010 adalah 3291 orang yang 
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sudah tersebar di berbagai instansi baik pemerintah. Sedangkan hingga tahun 
2012 FISIP memiliki jumlah mahasiswa 1232 mahasiswa aktif reguler.   
Komitmen FISIP sebagai penyelenggara pendidikan tinggi mengarah 
pada pengkajian dan pengembangan kualitas dan daya saing lulusan, 
kesehatan organisasi, dan antisipasi situasi eksternal seperti global 
communication and technology, community development, local autonomy, 
maupun regional development. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan-kegiatan 
akademik di Jurusan/Program studi ini akan lebih difokuskan pada kegiatan 
yang mampu mengembangkan kompetensi dan komitmen para mahasiswa 
pada pemecahan persoalan-persoalan masyarakat secara mikro dan makro. 
Sehingga, mereka mendapatkan kompetensi teoritis yang lengkap, selain 
memiliki kepekaan dan keterampilan praktis pada berbagai perubahan sosial, 
ekonomi dan kelembagaan dan kepedulian pada masalah-masalah 
kesejahteraan masyarakat. 
Kebijakan Universitas untuk pengembangan Jurusan/Program studi juga 
mendorong adanya penjaminan mutu (Quality Assurance) di tingkat Fakultas 
dan Jurusan/Program studi. Pembentukan kelompok gugus pada tingkat 
Fakultas dan Jurusan untuk melakukan quality assurance seperti: 
benchmarking, ujian bersama untuk mata kuliah yang paralel, menentukan 
standar untuk calon sarjana, dan monitoring dan evaluasi kualitas proses 
belajar mengajar (PBM) adalah hal-hal yang diusulkan oleh Universitas bagi 
Jurusan dan Program studi.  
Perubahan wacana, baik di tingkat nasional maupun internasional, 
tentang PBM Pendidikan Tinggi dari teaching oriented ke learning oriented 
mendorong perubahan pula pada proses perencanaan di berbagai tingkat 
institusi Universitas. Saat ini jurusan dan program studi yang ada didorong 
untuk mengembangkan model Perencanaan berbasis evaluasi diri secara 
berkala terutama untuk menentukan program dan aktivitas jangka menengah 
dan tahunan (Renstra dan Renop). Di dalam perencanaan tersebut selain 
merancang program-program dan aktivitas yang mendukung PBM, juga 
merencanakan soal pengembangan sumberdaya manusia (SDM) institusi 
sesuai dengan kebutuhan.   
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
5.1 Hasil penelitian  
Hasil penelitian ini dibagi menjadi 2 karakteristik jawaban responden. 
Distribusi jawaban dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu durasi membaca berita 
politik(variabel x1) frekuensi membaca (variabel x2) dan pengaruh tingkat 
pengetahuan politik (variabel Y) dan uji hipotesis. 
5.1.1. Responden  
Berikut ini akan ditampilkan responden berdasarkan fakultas yang 
diteliti yaitu: 
No Fakultas Jumlah  
1 Fakultas Hukum 57 
2 FisipoL 123 
Jumlah total 180 
(sumber data hasil penelitian 2012) 
Berdasarkan data diatas sebaran responden dalam penelitian ini. 
Jumlah mahasiswa dari fisipol adalah 123 orang dan Fakultas Hukum 
adalah 57 orang. Penyebaran kuesioner diacak karena menggunakan 
metode random sampling berimbang dengan pembandingan 10 % dari 
jumlah total diambil di tiap fakultas.  
5.1.2. Distribusi jawaban Responden tentang intensitas membaca berita 
politik di harian rakyat Bengkulu  
Intensitas membaca berita politik diukur melalui indikator yang 
dijabarkan dalam pertanyaan koesioner. Berikut gambaran hasil 
koesioner yang telah di rekapitulasi sesuai dengan distribusi jawaban 
responden . 
Berikut ini adalah gambaran intenstas konsumsi berita politik yang 
dilakukan mahasiswa Universitas Bengkulu khususnya Fakultas Hukum 
dan Fisipol universitas Bengkulu.  
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Tabel  Durasi  membaca Harian Rakyat Bengkulu yang dilakukan 
Mahasiswa UNIB.  
Tabel 5.1  






a. Ya, sangat suka 33 18,3% 
b. Ya suka 65 36,1% 
c. ya, cukup suka 55 30,6% 
d. ya, kurang suka 27 15% 
e. tidak, tidak suka - - 
Jumlah   180  100% 
(Sumber hasil penelitian 2013) 
Berdasarkan tabel 5.1 diatas, diketahui mahasiswa Universitas 
Bengkulu suka membaca Berita politik di harian Rakyat Bengkulu. Hal 
ini ditunjukkan dengan pendapat responden sebanyak 65 orang atau 
36,1 % , 33 orang atau 18,3% sangat suka , 55 responden atau 30,6% 
cukup suka dan 27 atau 15% menyatakan kurang suka. Dari tabel 
jawaban responden diatas juga dapat kita lihat dari 180 responden tidak 
ada yg tidak suka membaca berita politik di harian rakyat Bengkulu. 
Semua Mahasiswa menyukai membaca berita politik diharian Rakyat 
Bengkulu , akan tetapi tingkat kesukaan mereka untuk membaca berita 
politik berbeda-beda . 
Tabel 5.2  







bengkulu   
 
a.5 menit setiap membaca 7 3,9% 
b. 15 menit setiap membaca 86 47,8% 
c. 30 menit setiap membaca 74 41,1% 
d. 60 menit setiap membaca 13 7,2% 
e. tidak membaca harian rakyat 
bengkulu 
- - 
Jumlah   180  100% 
(sumber hasil penelitian 2013) 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Mahasiswa 
Universitas Bengkulu seanyak 86 jawaban responden atau 47,8% 
menggunakan waktu 15 menit untuk membaca berita politik diharian 
Rakyat Bengkulu , 74 responden atau 41,1% responden menyatakan 
menggunakan waktu 30 menit untuk membaca berita politik, 7 
responden atau 3,9% menggunakan waktu 5 menit , 13 responden atau 
7,2% menyatakan bahwa menggunakan waktu 60 menit setiap 
membaca .  
Tabel diatas dapat kita lihat 15 – 30 menit waktu yg banyak 
digunakan oleh mahasiswa universitas Bengkulu untuk membaca berita 
politik diharian Rakyat Bengkulu.  
Tabel 5.3 







Bengkulu    
a. Ya , sangat suka 
membaca 
4 2,2% 
b. Ya, suka membaca 26 14,4% 
c. Ya, sedikit suka 
membaca 
96 53,4% 
d. Ya, kurang suka 
membaca 
34 18,9% 
e. Tidak, tidak suka 
membaca rubrik politik   
20 11,1% 
Jumlah   180  100% 
(data hasil penelitian 2013) 
Berdasarkan tabel diatas, diketahui tingkat kesukaan  Mahasiswa 
Universitas Bengkulu untuk membaca berita politik sedikit. Hal ini 
ditunjukkan dengan 96 responden atau 53,4% menjawab sedikit suka 
membaca rubric politik diharian Rakyat Bengkulu , 34 responden atau 
18,9% menyatakan kurang suka membaca, dan 20 responden atau 
11,1% menyatakan tidak suka membaca berita politik di Harian Rakyat 
Bengkulu. Sedangkan responden yg sangat suka membaca hanya 4 
orang atau 2,2% dan yang menjawab suka membaca 26  responden atau 
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14,4% . hal ini menunjukkan sedikit responden yang benar-benar 
manyukai membaca rubric politik di harian rakyat Bengkulu .  
Tabel 5.4 






rubrik politik di 
harian rakyat 
Bengkulu   
a.    Ya, sangat meluangkan 2 1,1% 
b. Ya, meluangkan waktu 22 12,2% 
c. Ya, sedikit meluangkan 
waktu 
75 41,7% 
d.    Ya, kurang meluangkan 
waktu 
73 40,6% 
e.    Tidak. Tidak ada waktu 
yang diluangkan 
8 4,4% 
Jumlah   180  100% 
(data hasil penelitian 2013) 
Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui hanya sedikit waktu 
yang diluangkan Mahasiswa Universitas Bengkulu untuk membaca 
rubrik politik diharian Rakyat Bengkulu hal ini ditunnjukkan dengan 75 
responden atau 41,7% yang menyatakan sedikit meluangkan waktunya 
untuk membaca rubrik politik di harian Rakyat Bengkulu , 73 orang 
responden atau 40,6% menyatakan kurang meluangkan waktu untuk 
membaca rubric politikHarian Rakyat Bengkulu, dan 8 responden atau 
4,4% menyatakan tidak ada waktu yang diluangkan untuk membaca 
rubric politik di harian Rakyat Bengkulu. Sedangkan yang menjawab 
sangat meluangkan hanya 2 responden atau 1,1% dan 22 orang atau 










     Tabel 5.5 
Pertanyaan Jawaban Responden Frekuensi Persentase 




rakyat Bengkulu  
a.satu jam  6 3,3% 
b.30 menit 7 3,9% 
c. 15 menit 90 50% 
d. 5 menit 56 31,1% 
e. satu menit   21 11,7% 
Jumlah   180  100% 
(data hasil penelitian 2013) 
Berdasarkan tabel diatas dilihat bahwa mahasiswa unversitas 
Bengkulu yang membaca rubric harian rakyat Bengkulu 5-15 menit hal 
ini ditunjukkan dengan jawaban responden 90 responden atau 50% 
menyatakan membuka rubrik politik selama 15 menit , 56 responden 
atau 31,1 % membuka rubrik politik selama 5 menit dan 21 responden 
menyatakan satu menit. Sedangkan responden yang lama membaca 
ditunjukkan dengan adanya 6 responden atau 3,3% dan 7 responden 
atau 3,9% .  




Berapa lama Anda 
membaca semua 
berita yang ada di 
rubrik politik pada 
harian rakyat 
Bengkulu  
a. 2 jam - - 
b. 1 jam 6 3,3% 
c. 30 menit 60 33,4% 
d. 15 menit 94 52,2% 
e. 5 menit 20 11,1% 
Jumlah   180  100% 
(data hasil penelitian 2013) 
 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat setengah responden 
menyatakan membaca semua berita politik yang ada di harian rakyat 
Bengkulu. Mereka menghabiskan beberapa waktu yang berbeda dalam 
membaca semua berita politik yang disajikan Harian Rakyat Bengkulu. 
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Hal ini ditunjukkan dengan 6 responden menghabiskan waktu 1 jam 
atau 3,3% , 60 responden atau 33,4% menghabiskan waktu 30 menit 
dan 94 orang responden atau 52,2% menyatakan menghabiskan waktu 
15 menit. Sedangkan dari table diatas dapat dilihat bahwa tidak ada 
responden yang menghabiskan waktu 2 jam dan 20 responden atau 
11,1% menyatakan menghabiskan waktu 5 menit. 





waktu yang anda 
butuhkan dalam 
membaca satu 
berita politik di 
harian rakyat 
Bengkulu 
a. 5 menit 35 19,4% 
b. 10 menit 31 17,2% 
c. 15 menit 68 37,8% 





Jumlah   180  100% 
(data hasil penelitian 2013) 
Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa responden 
penelitian ini menghabiskan waktu yang berbeda dalam membaca satu 
berita politik yang ada di harian rakyat Bengkulu. hal ini terlihat 35 
responden atau 19,4% responden menghabiskan waktu 5 menit 
membaca satu berita politik, 31 responden atau 17,2% menghabiskan 
waktu 10 menit, 68 responden atau 37,8% menghabiskan waktu 15 
menit, dan 46 responden atau 25,6% menghabiskan waktu 20 menit.  
Sedangkan tidak ada responden  menyatakan tidak membaca berita 
politik. 
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     Tabel 5.8 
Pertanyaan Jawaban Responden Frekuensi Persentase 
Jika Anda tertarik 
pada salah satu 
berita di rubrik 
politik pada harian 
Rakyat Bengkulu, 




dari berita tersebut? 
a. satu menit 1 0,6% 
b. lima menit 25 13,9% 
c. sepuluh  menit 43 23,9% 
d. lima belas menit 109 60,5% 




Jumlah   180  100% 
(data hasil penelitian 2013) 
 Tabel diatas menjelaskan bahwa responden paling banyak 
menyatakan menghabiskan waktu 15 menit tuntuk membaca berita 
politik yang menarik. Hal ini terlihat 109 responden atau 60,5% 
responden menjawab lima belas menit, sedangkan yang lain 
menyatakan 25 responden atau 13,9% menjawab lima menit, 43 
responden atau 23,9% menjawab sepuluh menit dah 1 responden atau 
0,6 % menyatakan satu menit. Sedangkan pada masalah ini ada satu 
responden atau 0,6% yang menjawab tidak bisa memahami berita 
politik .  
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Tabel Frekuensi membaca Harian Rakyat Bengkulu yang 
dilakukan Mahasiswa UNIB.  
Tabel 5.9 




Bengkulu   
a. Sangat sering  6 3,3% 
b. Sering 36 20% 
c. Kadang-kadang 116 64,5% 
d. Jarang 22 12,2% 
e. Tidak pernah - - 
Jumlah   180  100% 
(Sumber hasil penelitian 2013) 
Tabel diatas menjelaskan bahwa sebagian besar responden 
menyatakan kadang-kadang membaca berita politik. Hal ini dilihat dari 
nilai jawaban yaitu 116 responden atau 64,5% responden menjawab 
kadang-kadang, sedangkan 36 responden atau 20% menyatakan sering 
dan 6 responden atau 3,3% menyatakan sangat sering. Selain itu ada 22 
orang responden atau 22 orang atau 12,2% menyatakan jarang 
membaca harian Rakyat Bengkulu . 
     Tabel 5.10 







Bengkulu   
a. Sangat sering ( setiap saat) 2 1,1% 
b. Sering ( dua kali sehari ) 37 20,6% 
c. Kadang-kadang ( 1 kali 
sehari) 
89 49,4% 
d. Jarang( saat sempat ) 44 24,5% 
e. Tidak pernah 8 4,4% 
Jumlah   180  100% 
(sumber hasil penelitian 2013) 
Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa paling banyak 
responden menyatakan memiliki waktu khusus 1 kali sehari membaca 
harian rakyat Bengkulu yaitu 89 orang atau 49,4%. Sedangkan 
responden yang lain 37 orang atau 20,6% menyatakan sering dua kali 
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sehari, 2 responden atau 1,1% menyatakan setiap saat membaca harian 
Rakyat Bengkulu , dan 44 orang responden atau 24,5% menyatakan 
membaca harian Rakyat Bengkulu saat sempat saja. Responden lainnya 
sebanyak 8 orang menyatakan tidak pernah memiliki waktu khusus 
dalam membaca harian rakyat Bengkulu.  
Tabel 5.11 
Pertanyaan Jawaban Responden Frekuensi Persentase 
Apakah anda 
membaca topik 
politik di harian 
rakyat bengkulu  
a. Selalu membaca 13 7,2% 




d. Jarang membaca 20 11,1% 
e. Tidak pernah membaca  
 
9 5% 
Jumlah   180  100% 
(data hasil penelitian 2013) 
Tabel diatas menjelaskan bahwa 99 orang atau 55% responden 
penelitian menyatakan kadang-kadang  membaca topik politik di harian 
rakyat Bengkulu, 39 responden atau 21,7 % menyatakan membaca 
topik politik , 13 orang menyatakan selalu membaca berita politik di 
harian rakyat Bengkulu,  20 responden menyatakan jarang membaca 
berita politik di harian rakyat Bengkulu, dan ada 9 orang yang 
menyatakan tidak pernah membaca.  
    Tabel 5.12 




berita politik    
a. Sangat sering (selalu 
membaca) 
13 7,2% 
b. Sering  17 9,4% 
c. Kadang-kadang 80 44,5% 
d. Jarang 61 33,9% 
e. Tidak pernah 9 5% 
Jumlah   180  100% 
(data hasil penelitian 2013) 
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Tabel 5.12 diatas dapat kita lihat bahwa 80 responden atau 44,5% 
menyatakan kadang-kadang memilih membaca topic politik, 61 
responden atau 33,9% menyatakan jarang, 17 responden 9,4 
menyatakan sering, 13 atau 7,2 % menyatakan sangat sering dan ada 9 
responden yang menyatakan tidak pernah memilih membaca topic  
berita politik.  
Tabel 5.13  
Pertanyaan Jawaban Responden Frekuensi Persentase 
Bentuk berita 
politik apa 
saja yang anda 
baca di harian 
rakyat 
Bengkulu  
a.  Semua  berita politik  27 15% 
b. Berita politik daerah dan pusat 48 26,7% 
c. Berita politik daerah saja 31 17,2% 
d. Tidak memilih jenis berita 
politik 
67 37,2% 
e. Tidak membaca berita politik 7 3,9% 
Jumlah   180  100% 
(data hasil penelitian 2013) 
Tabel diatas dapat kita lihat 67 responden atau 37,2% menyatakan 
tidak pernah memilih jenis berita politik yang akan dibaca, 48 
responden atau 26,7% memilih berita politik dan pusat, 31 responden 
atau 17,2% menyatakan memilih berita politik daerah saja, 27 
responden menyatakan memilih semua berita politik, dan ada 7 
responden yang menyatakan tidak membaca berita politik.  
Tabel 5.14 
Pertanyaan Jawaban Responden Frekuensi Persentase 
Apakah anda 
menyukai  satu 
berita  politik di 
harian rakyat 
Bengkulu  
a. Sangat menyukai  5 2,8% 
b. Menyukai  31 17,2% 
c. Cukup Menyukai  46 25,6% 
d. Sedikit menyukai  63 35% 
e. Tidak suka   35 19,4% 
Jumlah   180  100% 
(data hasil penelitian 2013) 
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Tabel 5.14 diatas dapat kita lihat bahwa 63 responden atau 35% 
menyatakan sedikit menyukai membaca berita politik harian rakyat 
Bengkulu, 46 responden atau 25,6% menyatakan cukup menyukai, 31 
respnden atau 17,2% menyatakan menyukai, 5 responden atau 2,8 % 
menyatakan sangat menyukai dan 35 responden atau 19,4% 
menyatakan tidak suka .  
Tabel 5.15 
Pertanyaan Jawaban Responden Frekuensi Persentase 
Jika anda 
mengikuti satu 
topik  berita politik 




rakyat Bengkulu  
a. 3 kali sehari  4 2,2% 
b. 2 kali sehari 30 16,7% 
c. 1 kali ketika  membaca  55 30,6% 




e. Tidak pernah 42 23,3% 
Jumlah   180  100% 
(data hasil penelitian 2013) 
Tabel diatas dapat dilihat bahwa 55 responden atau 30,6% 
menyatakan satu kali ketika membaca, 49 responden atau 27,2% 
menyatakan jarang mengulang kembali hanya jika kelanjutan beritanya 
menarik, 30 responden atau 16,7% menyatakan 2 kali sehari, 4 
responden atau 2,2% menyatakan 3 kali sehari dan ada 42 responden 
yang menyatakan tidak pernah .  
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Tabel  5.16 




politik yang anda 
suka di harian 
rakyat Bengkulu 
a. Selalu setiap membaca 
harian rakyat Bengkulu 
8 4,4% 
b. Sering membaca 12 6,7% 
c. Kadang-kadang 107 59,4% 
d. Jarang, jika ingat  36 20% 
e. Tidak pernah  17 9,5% 
Jumlah   180  100% 
(data hasil penelitian 2013) 
Tabel diatas menjelaskan bahwa 107 responden atau 59,4% 
menyatakan kadang-kadang  mengulangi rubrik yang di suka, 36 
responden atau 20%  menyatakan jarang jika ingat, 12 responden atau 
6,7% menyatakan sering membaca, 8 responden atau 4,4% menyatakan 
selalu setiap membaca harian rakyat Bengkulu, dan ada 17 responden 
atau 9,5% menyatakan tidak pernah mengulangi berita yang disuka.     
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Tabel Tingkat pengetahuan politik  Mahasiswa UNIB setelah 
membaca harian Rakyat Bengkulu.  
 Tabel 5.17 
Pertanyaan Jawaban Responden Frekuensi Persentase 
Apakah anda 
tahu berita politik 
di harian rakyat 
bengkulu   
a. Sangat tahu 21 11,7% 
b. Tahu  79 43,9% 
c. Sedikit tahu 39 21,7% 
d. Kurang tahu 37 20,5% 
e. Tidak tahu 4 2,2% 
Jumlah   180  100% 
(Sumber hasil penelitian 2013) 
Tabel diatas dapat kita lihat bahwa 79 responden  atau 43,9% 
menyatakan tahu, 39 responden atau 21,7 menyatakan sedikit tahu, 37 
responden atau 20,5% menyatakan kurang tahu ,21 responden atau 
11,7% responden menyatakan sangat tahu dan ada 4 responden yang 
menyatakan tidak tahu .  
Tabel  5.18 
Pertanyaan Jawaban Responden Frekuensi Persentase 
Apakah seluruh  
informasi yang 
diberikan pada rubrik 
berita politik di 
Harian Rakyat 
Bengkulu merupakan 
informasi yang anda 
cari   
a. Ya, sangat dicari 15 8,3% 
b. Ya, Dicari  43 23,9% 
c. Ya, cukup  dicari 104 57,8% 
d. Ya, sedikit dicari  13 7,2% 
e. Tidak, tidak dicari 5 2,8% 
Jumlah   180  100% 
(sumber hasil penelitian 2013) 
Tabel diatas dapat kita lihat bahwa lebih dari setengah responden 
yaitu 104 orang atau 57,8% menyatakan seluruh informasi dari berita 
poitik diharian akyat Bengkulu merupakan informasi yang cukup dicari. 
43 responden atau 23,9% menyatakan  dicari, 15 responden atau 8,3% 
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menyatakan sangat dicari , 13 responden atau 7,2% menyatakan sedikit 
dicari, dan ada 5 responden yang menyatakan tidak dicari.  
Tabel  5.19 





dilaksanakan   
a. Ya, sangat tahu 18 10% 
b. Ya, tahu 85 47,2% 
c. Ya, sedikit tahu 52 28,9% 
d. Ya, kurang tahu 23 12,8% 
e. Tidak, tidak tahu 
barangkali lupa 
2 1,1% 
Jumlah   180  100% 
(data hasil penelitian 2013) 
Hasil penelitian tabel diatas dapat kita lihat bahwa 85 responden 
atau 47,2% menyatakan tahu tentang kapan pilkada walikota Bengkulu 
dilaksanakan. 52 responden atau 28,9% menyatakan sedikit tahu, 23 
responden atau 12,8% menyatakan kurang tahu, 18 responden atau 10 
% meyatakan sangat tahu, dan ada 2 responden yang menyatakan tidak 
tahu barangkali lupa.   
Tabel  5.20 




walikota yang maju 
dalam pemilihan 
adalah 11 pasangan 
calon walikota  
a.sangat tahu 4 2,2% 
b.tahu 88 48,9% 
c. sedikit  tahu 58 32,2% 
d.  kurang tahu 29 16,1% 
e. tidak tahu 1 0,6% 
Jumlah   180 100% 
(data hasil penelitian 2013) 
Tabel diatas dapat kita lihat 88 responden atau 48,9% menyataka 
tahu jumlah pasangan calon walikota yang maju dalam pemilihan daerah 
ada 11 pasangan, 58 responden atau 32,2% menyatakan sedikit tahu, 29 
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responden atau 16,1% menyatakan kurang tahu, 4 responden atau 2,2% 
menyatakan sangat tahu, dan ada 1 responden yang menyatakaan tidak 
tahu.  
  Tabel  5.21 







a. Ya, sangat menambah 
pengetahuan saya 
4 2,2% 
b. Ya, menambah 
pengetahuan saya 
52 28,9% 
c. Ya, cukup menambah 
pengetahuan saya 
64 35,6% 
d. Ya, sedikit menambah 
pengetahuan saya  
53 29,4% 
e. Tidak , tidak menambah 
pengetahuan saya  
7 3,9% 
Jumlah   180  100% 
(data hasil penelitian 2013) 
Tabel diatas dapat kita lihat bahwa ada 64 responden atau 35,6% 
menyatakan informasi yang ada di berita politik diharian rakyat 
Bengkulu cukup menambah pengetahuan saja. 52 responden atau 28,9% 
manyatakan menambah pengetahuan, 53 responden atau 29,4% 
menyatakan sedikit menambah pengetahuan, 4 orang atau 2,2% 
menyatakan sangat menambah pengetahuan, dan ada 7 responden yang 
menyatakan tidak menambah pengetahuan.  
Tabel  5.22 





perkuliahan anda  
a. Sangat Menunjang  3 1,7% 
b. Menunjang  10 5,5% 
c. Cukup Menunjang  23 12,8% 
d. Kurang Menunjang  86 47,8% 
e. Tidak menunjang 
perkuliahan   
58 32,2% 
Jumlah   180  100% 
(data hasil penelitian 2013) 
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Berdasarkan tabel 5.22 diatas dapat kita ketahui bahwa 86 
responden atau 47,8%  menyatakan membaa berita politik tersebut 
kurang menunjang nilai dalam perkuliahan, 58 responden atau 32,2% 
menyatakan tidak menunjang, 23 responden atau 12,8% menyatakan 
cukup menunjang, 10  responden atau 5,5% menyatakan menunjang, 
dan 3 responden atau 1,7% menyatakan sangat menunjang.  
Tabel 5.23 





maju ke putaran 
kedua  
a. Ya. Sangat tahu 22 12,2% 
b. Ya, tahu 48 26,7% 
c. Ya, sedikit tahu 42 23,3% 
d. Ya, kurang tahu 46 25,6% 
e. Tidak, tidak tahu 22 12,2% 
Jumlah   180  100% 
(data hasil penelitian 2013) 
Tabel diatas dapat kita lihat bahwa 48 responden atau 
26,7%menyatakan tahu, 46 responden atau 25,6% menyatakan kurang 
tahu, 42 responden 23,3% menyatakan sedikit tahu, 22 responden atau 
12,2% menyatakan sangat tahu, dan ada 22 responden atau 12,2 % yang 
menyatakan tidak tahu.  
Tabel 5.24 
Pertanyaan Jawaban Responden Frekuensi Persentase 
Apakah ilmu 
pegetahuan yang 
anda dapatkan dari 
membaca berita 
politik tersebut 
merubah pola pikir 
anda  
a. Ya, sangat 
merubah 
- - 
b. Ya, merubah 33 18,3% 
c. Ya, cukup merubah 75 41,7% 
d. Ya, sedikit 
merubah 
49 27,2% 
e. Tidak, tidak 
merubah 
23 12,8% 
Jumlah   180  100% 
(data hasil penelitian 2013) 
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Tabel 5.24 diatas dapat kita lihat bahwa 75 responden atau 41,7%  
menyatakan ilmu pengetahuan yang didapat dari membaca berita politik 
merubah pola pikir, 49 responden atau 27,2% menyatakan sedikit 
merubah, 33 responden atau 18,3% menyatakan merubah, dan 23 
responden menyatakan tidak merubah. Sedangkan dari hasil jawaban 
responden di table diatas tidak ada responden yang menyattakan sangat 
merubah.  
Tabel  5.25 
Pertanyaan Jawaban Responden Frekuensi Persentase 
Apakah 
pengetahuan yang 
anda dapatkan dari 
berita politik 
tersebut membuat 
anda  mendapat 
prestasi di 
akademik  
a. Selalu berprestasi - - 
b. Sering  9 5% 
c. Kadang-kadang 82 45,5% 
d. Jarang  48 26,7% 
e. Tidak pernah  41 22,8% 
Jumlah   180  100% 
(data hasil penelitian 2013) 
Tabel diatas dapat kita lihat bahwa 82 responden atau 45,5% 
menyatakan kadang-kadang pengetahuan yang anda dapatkan dari 
beritapolitik tersebut membuat anda mendapat prestasi akademik, 48 
responden ata 26,7% menyatakan jarang, 41 responden tidak pernah, 
dan ada 9 responden 5% menyatakan sering dan tidak ada responden 










Tabel  5.26 








anda dapat dari 
membaca harian 
Rakyat Bengkulu  
a. Sangat ingin  - - 
b. Ingin 11 6,1% 
c. Cukup berkeinginan 35 19,4% 
d. Kurang ingin 73 40,6% 
e. Tidak memiliki 
keinginan 
61 33,9% 
Jumlah   180  100% 
(data hasil penelitian 2013) 
Tabel diatas dapat kita lihat bahwa 73 responden atau 40,6% 
menyatakan ilmu yang di dapat dari membaca harian rakyat Bengkulu 
kurang ingin di aplikasikan, 61 responden atau 33,9% menyatakan tidak 
memiliki keinginan, 35 responden atau 19,4% menyatakan cukup 
berkeinginan, dan 11 orang menyatakan ingin mengaplikasikan. 
Sedangan dari jawaban responden pada pertanyaan ini tidak ada 
responden yang menyatakan sangat ingin mengaplikasikan ilmunya.  
Tabel  5.27 
Pertanyaan Jawaban Responden Frekuensi Persentase 
Apakah ilmu 
pengetahuan politik 
yang anda dapat 





a. Ya, sangat ingin 
bergabung 
 - 
b. Ya, ingin 
bergabung 
10 5,6% 
c. Ya, sedikit ingin 
bergabung 
45 25% 
d. Ya, kurang ingin 
bergabung 
58 32,2% 
e. Tidak, tidak ingin 
bergabug dalam 
organisasi politik  
67 37,2% 
Jumlah   180  100% 
(data hasil penelitian 2013) 
Tabel diatas dapat kita lihat bahwa 32,2% menyatakan kurang ingin 
bergabung dalam organisasi politik, 37,2% menyatakan tidak ingin 
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bergabung, 25% menyatakan sedikit ingin bergabung, 5,6% 
menyatakan ingin bergabung dan tidak ada responden yang menyatakan 
ingin bergabung dalam suatu organisasi politik.  
Tabel  5.28 
Pertanyaan Jawaban Responden Frekuensi Persentase 
Apakah ilmu 
pengetahuan yang 





karya ilmiah  
a. Ya, selalu - - 
b. Ya, sering kali 1 0,6% 
c. Ya, kadang-kadang 42 23,3% 
d. Ya, jarang 62 34,4% 
e. Tidak pernah 75 41,7% 
Jumlah   180 100% 
(data hasil penelitian 2013) 
Tabel diatas dapat kita lihat bahwa 75 responden atau 41,7% 
menyatakan tidak pernah diaplikasikan dalam sebuah karya ilmiah, 62 
responden atau 34,4% menyatakan jarang, 42 responden atau 23,3% 
menyatakan kadang-kadang, 1 responden atau 0,6% menyatakan sering 
kali, dan tidak ada responden yang menyatakan mengaplikasikan ilmu 
politik yang didapat dalam bentuk karya ilmiah.  
5.1.3  Pengujian hipotesis 
Berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner kepada 
180 orang responden secara acak, maka dapat diketahui jawaban dari 
masing-masing responden. Dari jawaban responden tersebut dapat 
diketahui pengaruh  intensitas  mengkomsumsi berita-berita politik oleh 
Mahasiswa Universitas Bengkulu yang ada pada media cetak yakni pada 
harian Rakyat Bengkulu terhadap tingkat pengetahuan politik Mahasiswa  
Universitas Bengkulu.  
Menurut Sugiyono ( 1999: 257) untuk menguji apakah ada 
pengaruh atau hubungan antara variabel x terhadap variabel y 
digunakan uji statistik regresi linear berganda dengan rumus :  
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y= a+b1x1+b2x2 
Untuk mencari nilai koefisien regresi (b) dan kaustanta (a) digunakan 
rumus : 








   
180 x 138969-(4295)(5813) 
     180 x 104137-(4295)
2 
=  25.014.420   – 24.966.835 
 18744660 – 18447025 
=    47.585   =  0,159877  
297.635 
 








 180 x 134288-(4120)(5813) 
     180 x 96258-(4120)
2 
=  24.171.840 – 23.949.560 
 17.326.440 – 16.974.400 
=   345.880 =  0,6314055 
352040 
 
Perhitungan dengan rumus diatas dapat kita ketahui bahwa nilai b1 
adalah 0,3934799 sedangkan nilai b2 adalah 0,6314055. Kemudian 
untuk mencari nilai kaustanta dengan rumus sebagai berikut:  
a = ∑y-b1x1-b2x2 
  n 
 
  =  5783 – (0,159877 x 4295)  – (0,631405 x 4120) 
    180 
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  =  2494,939685    = 13,860776 
            180 
 
Setelah didapat b1 , b2 dan a dengan perhitungan diatas maka dapat kita 
peroleh bahwa nilai regresi dari penelitian ini adalah: 
y= a+b1x1+b2x2 
y=  13,860776 + 0,159877 (x1) + 0,6314055 (x2)  
Kemudian untuk menguji korelasi antara variabel penelitian diuji 
dengan alat uji korelasi linear berganda dua prediktor dengan rumus  
sebagai berikut: 
Ry (x1,x2)  =      (b1.∑x1y) + (b2∑x2y)  
    ∑y
2 
  =     (0,1598 x 138969) + (0, 6314 x 134288) 
      191167 
  =   22207,2462 + 84789.4432 
    191.167 
   
  =  0.559702717 
Untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel x dengan y 
memiliki korelasi positif  , maka  dilakukan kausaltasi antara hasil rxy  
product moment dengan r tabel pada sigma 5% . r table pada sigma 5% 
dengan n  180 berada diantara n  175 dengaan n  200 . Karena hal 
tersebut maka n 180 merupakan penjumlahan sebagai berikut:  
N 175 = 0,148 
N 200 = 0,138  
N 180  =   0,148 + 0,138 = 0,143   
           2 
Hasil perhitungan r table dan kausaltasi dengan r table ternyata r 
hitung sebesar 0.5597 > r table sebesar 0, 143 . Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa HK diterima. Artinya intensitas membaca berita 
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politik diharian Rakyat Bengkulu memiliki korelasi positif dengan 
tingkat pengetahuan politik mahasiswa.  
Kemudian untuk mengukur besar pengaruh dilanjutkan dengan uji ttest 
dan uji determinasi sebagai berikut :  
 
ttest   =   r √ n-2 
       √1 – r   
   = 0.5597 180-2  
   1-0,5597 
    = 0,5597x 13,34166 
 0.66355 
   = 11,25444  
 
Berdasarkan hasil hitung diatas , untuk menentukan apakah 
Hipotesis  diterima atau ditolak maka hasil ttest di konsultasikan dengan 
ttabel pada tingkat alpha 0,05 .    
Jika t hitung > t table 0,1 maka HK : diterima dan H0 : ditolak 
Jika t hitung < t table 0,1, maka HK : ditolak dan  H0 :  diterima.  
T table pada sigma 5 % = 1,645 . Ternyata t hitung sebesar 11,2544 
>  t table pada sigma 5% sebesar 1, 645. Hal ini dapat disimpulkan 
bahwa HK diterima . Artinya Semakin tinggi intensitas membaca berita 
politik di Harian Rakyat Bengkulu maka akan memberikan kontribusi 
pada tingkat pengetahuan mahasiswa Universitas Bengkulu. 
  Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel 
Y digunakan rumus koefisien determinasi sebagai berikut:  
KP = R
2
 x 100% 
  =  0,5597
2
 x 100 % 






5.2 Pembahasan  
Pembahasan hasil penelitian ini diuraikan sesuai dengan tujuan yakni 
untuk mengetahui apakah ada pengaruh intensitas membaca harian rakyat 
bengkulu terhadap tingkat pengetahuan mahasiswa . Berdasarkan penelitian 
diatas berikut dibahas: 
Berdasarkan hasil penelitian dengan menyebar kuesioner diketahui 
bahwa intensitas membaca berita politik yang dilakukan mahasiswa 
universitas bengkulu dapat dikatakan rendah.  Hal ini dapat terlihat dari 
jawaban responden pada pertanyaan yang menyangkut durasi membaca dan 
frekuensi membaca berita politik di harian Rakyat Bengkulu.  
Intensitas politik dalam penelitian ini dibagi menjadi dua variable yaitu 
durasi dan frekuensi membaca. Berdasarkan hasil pengolahan jawaban 
kuesioner yang disebar kepada 180 orang responden, Semua responden 
menyukai membaca harian rakyat Bengkulu. namun untuk rubric politik bisa 
dikatakan kurang menyukai. Hal ini ditunjukkan dengan lebih dari setengah 
responden yang menyatakan kurang suka membaca rubric politik di Harian 
Rakyat Bengkulu. Banyak juga diantara responden dalam penelitian ini yang 
sidikit meluangkan waktunya untuk membaca beritapolitik di harian rakyat 
Bengkulu. Hal ini mungkin dikarenakan kesibukan mahasiswa yang lebih 
berkosentrasi pada perkuliahan . Membaca berita di media cetak terutama 
rubrik politik di harian Rakyat Bengkulu hanya dilakukan waktu senggang 
saja . Menurut Krashen (1996) dikutip oleh Diem (2000:27) akses tidak hanya 
berarti ketersediaan buku-buku dan berbagai bahan cetak lainnya, tetapi juga 
waktu yang tersedia bagi siswa untuk membaca termasuk penyediaan tempat 
yang tenang dan menyenangkan untuk membaca.  
Durasi membaca dalam penelitian ini juga ditunjukkan dari jawaban 
responden dalam membaca setiap berita politik. Sebagian besar mahasiswa 
hanya menggunakan waktu 15 menit untuk membaca dan memahami isi 
pesan dalam berita politik di Harian Rakyat Bengkulu. Hal ini menunjukkan 
kurangnya waktu yang digunakan responden untuk membaca dan 
mengkonsumsi isi dari berita politik.  
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Frekuensi membaca yang dilakukan juga bisa dikatakan rendah. Hal ini 
ditunjukkan dengan pernyataan sebagian besar yaitu lebih dari setengah  
responden menyatakan kadang- kadang membaca harian rakyat Bengkulu 
terutama rubric politik.Banyak responden yang menyatakan hanya sekali 
sehari membaca harian rakyat Bengkulu dan kadang-kadang membaca topic 
politik diharian Rakyat Bengkulu. Hal ini menandakan tentang minat baca 
berita politik mahasiswa kurang. Menurut Suryaman (2009:45) budaya 
membaca masih sangat rendah di Indonesia. Indonesia menduduki peringkat 
ketiga dari bawah untuk kebiasaan membaca. Minat baca yang kurang juga 
ditandai dengan pernyataan responden yang sebagian besar sedikit menyukai 
membaca berita politik di Harian Rakyat Bengkulu. Frekuensi membaca 
berita politik yang kurang oleh mahasiswa Universitas Bengkulu dilihat dari 
hasil penelitian disebabkan kurangnya ketertarikan terhadap bacaan.  
Menurut Harkas dan Sulistianingsih (1997: 1.27-1.29) indikator yang 
dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui apakah seseorang telah 
memiliki minat baca yang tinggi atau masih rendah adalah Frekuensi dan 
kuantitas membaca dan Kuantitas sumber bacaan.  
Frekuensi dan kuantitas membaca adalah bagaimana frekuensi 
(keseringan) dan waktu yang digunakan oleh seseorang untuk membaca. Orang 
yang telah memiliki minat baca yang tinggi umumnya frekuensi membacanya 
pun sangat tinggi dan waktu yang dipergunakannya pun akan sangat tinggi 
pula. Dengan perkataan lain, seseorang yang mempunyai minat membaca akan 
banyak melakukan kegiatan membaca, begitu pula sebaliknya. 
Kuantitas sumber bacaan adalah dimana orang yang mempunyai minat 
baca yang baik umumnya akan berusaha melahap aneka bacaan atau bacaannya 
akan sangat variatif. Mereka bukan hanya akan membaca jenis-jenis bacaan 
yang ada hubungan langsung dengan pekerjaan atau profesi dirinya saja, tetapi 
juga akan membaca jenis-jenis bacaan lain. 
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh intensitas 
membaca berita politik di Harian Rakyat Bengkulu terhadap tingkat 
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pengetahuan politik mahasiswa universitas Bengkulu. Dari hasil pengolahan 
data penelitian dengan menggunakan metode statistik uji korelasi linear  
berganda dan uji t dilanjutkan dengan uji determinasi, di dapat adanya 
hubungan dan pengaruh antara intensitas membaca terhadap tingkat 
pengetatahuan mahasiswa. Hasil uji r hitung dan kausaltasi dengan r table 
ternyata r hitung sebesar 0,5597 > r tabel sebesar 0,143 . Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa HK diterima. Artinya intensitas konsumsi berita politik di 
Harian Rakyat Bengkulu memiliki korelasi positif dengan tingkat pengetahuan 
politik mahasiswa.  
Berdasarkan hasil uji t hitung setelah dilakukan kausaltasi dengan t tabel 
pada tingkat alpha 0,05%  ternyata t hitung sebesar 11,2544 > dari t tabel 
sebesar 1,645. Hal ini dapat disimpulkan bahwa HK diterima . Artinya semakin 
tinggi tingkat konsumsi berita politik di harian Rakyat Bengkulu maka akan 
memberikan kontribusi pada tingkat pengetahuan mahasiswa Universitas 
Bengkulu.  
Kemudian untuk mngetahui besarnya pengaruh antara variable x yaitu 
intensitas membaca terhadap variable y dalam penelitian ini yaitu tingkat 
pengetahuan politik mahasiswa maka digunakan rumus determinasi . dari hasil 
pengujian di peroleh besarnya pengaruh sebesar 31,3264 % .  
Pengaruh intensitas membaca berita politik terlihat pada jawaban 
responden . Sebagian besar responden menyatakan mengetahui kapan pilkada 
dilaksanakan dan  pasangan calon walikota yang maju dalam pemilihan. 
Informasi yang didapat dari membaca berita politik di harian Rakyat Bengkulu 
tersebut juga menambah pengetahuan mahasiswa akan tetapi kurang 
menunjang nilai di perkuliahan.  
Hasil penelitian di dapati bahwa masih banyak mahasiswa yang kurang 
tahu bahkan beberapa diantaranya tidak tahu siapa pasangan walikota yang 
melaju ke putaran kedua. Hal ini dapat dilihat sebagai kurangnya minat 
mahasiswa terhadap informasi politik yang terjadi di Bengkulu.  
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Pengaruh membaca berita politik terhadap tingkat pengetahuan mahasiswa 
beberapa memberikan prestasi di akademik walau hanya sedikit responden 
yang menyatakan mendapat prestasi yang sering . Hampir setengah responden 
yang menyatakan kadang-kadang bahkan banyak juga yang menyatakan tidak 
pernah mendapatkan prestasi akademik dari ilmu pengetahuan politik yang 
mereka dapat. Hal ini dipertegas oleh Hidayat (1990 : 150) yang menyatakan 
bahwa prestasi belajar merupakan proses mental yang mengarah kepada 
penguasaan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan atau sikap, yang semuanya 
diperoleh, disimpan, dan dilaksanakan sehingga menimbulkan tingkah laku 
yang progresif dan adaptif.  
Salah satu dari tingkat pengetahuan adalah aplikasi. Mahasiswa yang 
mendapatkan ilmu pengetahuan politik akan mengaplikasikan ilmunya tersebut 
berdasarkan keinginan mereka yang berbeda-beda. Akan tetapi hampir 
setengah mahasiswa yang menjadi responden menyatakan kurang ingin 
mngaplikasikan ilmu politiknya. Hanya sedikit mahasiswa yang menyatakan 
ingin bergabung dalam suatu organisasi politik dan banyak yang menyatakan 
tidak pernah mengaplikasikan dalam bentuk karya ilmiah. Kurangnya 
keinginan untuk mengaplikasikan ilmu politik ini disebabkan kurangnya hasil 
ilmu yang didapat dari intensitas membaca berita politik yang sedikit. Semakin 
tinggi intensitas membaca yang dilakukan mahasiswa maka akan semakin 
banyak ilmu yang di dapat sehingga semakin tinggi pula tingkat pengetahuan 
politik mereka .  
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh intensitas 
membaca berita politik di Harian Rakyat Bengkulu terhadap tingkat 
pengetahuan politik mahasiswa Universitas Bengkulu. Setelah dilakukan 
penyebaran kuesioner dan pengolahan terhadap data penelitian di dapatkan 
kesimpulan bahwa semakin sering mahasiswa Universitas Bengkulu 
membaca maka akan semakin banyak ilmu pengetahuan politik yang 
didapatkan dan semakin tinggi tingkat pengetahuan politiknya.    
2. Saran  
a. Sebaiknya isi dan penyajian berita politik di Harian Rakyat Bengkulu 
perlu di buat lebih menarik lagi untuk memacu minat membaca 
mahasiswa.  
b. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dikarenakan ada faktor lain yang 
menyebabkan kurangnya pengaruh diantara variabel yang terjadi dalam 
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A. Pengantar  
 
Kuisioner ini berisi tentang frekuensi membaca berita politik yang dilakukan 
mahasiswa fakultas ISIPOL dan Fakultas Hukum universitas bengkulu . Diharapkan 
untuk mengisi dengan sungguh-sungguh sesuai dengan yang anda lakukan dan fikirkan.  
 
B. Identitas Responden 
Nama  : 
Semester : 
Jurusan :  
 
C. Pertanyaan variabel  X durasi  membaca  berita politik pada harian rakyat Bengkulu   
1. Apakah anda suka membaca harian rakyat Bengkulu? 
a. Ya , sangat suka 
b. Ya, suka 
c. Ya, cukup suka 
d. Ya,  kurang suka 
e. Tidak, tidak suka  
2. Berapa lama waktu yang anda gunakan untuk membaca harian rakyat 
bengkulu? 
a.5 menit setiap membaca 
b. 15 menit setiap membaca 
c. 30 menit setiap membaca 
d. 60 menit setiap membaca 
e. tidak membaca harian rakyat bengkulu 




e. Ya , sangat suka membaca 
f. Ya, suka membaca 
g. Ya, sedikit suka membaca 
h. Ya, kurang suka membaca 
i. Tidak, tidak suka membaca rubric politik   
4. Apakah anda meluangkan sebagian waktu harian anda untuk membaca 
rubrik politik di harian rakyat Bengkulu? 
f.    Ya, sangat meluangkan 
g. Ya, meluangkan waktu 
h.    Ya, sedikit meluangkan waktu 
i. Ya, kurang meluangkan waktu 
j.    Tidak. Tidak ada waktu yang diluangkan 
5. Berapa lama anda membuka rubric politik setiap membaca harian rakyat 
Bengkulu?  
a.satu jam  
b.30 menit 
c. 15 menit 
d. 5 menit 
e. tidak membuka rubric politik 
6. Berapa lama Anda membaca semua berita yang ada di rubrik politik 
pada harian rakyat Bengkulu? 
f. 2 jam 
g. 1 jam 
h. 30 menit 
i. 15 menit 
j. Tidak membaca rubric politik  
 
7. Berapa lama waktu yang anda butuhkan dalam membaca satu berita 
politik di harian rakyat Bengkulu? 
f. 5 menit 
g. 10 menit 
h. 15 menit 
i. 20 menit 
j. Tidak membaca berita politik 
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8.  Jika Anda tertarik pada salah satu berita di rubrik politik pada harian 
Rakyat Bengkulu, berapa lama Anda akan membacanya agar anda 
memahami informasi dari berita tersebut? 
f. satu menit 
g. lima menit 
h. sepuluh  menit 
i. lima belas menit 
j. tidak bisa memahami berita politik  
D. Pengantar 
 
Kuisioner ini berisi tentang frekuensi membaca berita politik yang dilakukan 
mahasiswa fakultas ISIPOL dan Fakultas Hukum universitas bengkulu . Diharapkan 
untuk mengisi dengan sungguh-sungguh sesuai dengan yang anda lakukan dan fikirkan.  
E. Pertanyaan variabel  X frekuensi membaca  berita politik pada harian rakyat Bengkulu  
 
1. Seberapa sering anda membaca Harian Rakyat Bengkulu ? 




j. Tidak pernah  
2. Apakah anda memiliki waktu khusus dalam membaca harian rakyat Bengkulu? 
f. Sangat sering ( setiap saat) 
g. Sering ( dua kali sehari ) 
h. Kadang-kadang ( 1 kali sehari ) 
i. Jarang( saat sempat ) 
j. Tidak pernah  
3. Apakah anda membaca topik politik di harian rakyat bengkulu?  
f. Selalu membaca 
g. Membaca  
h. Kadang-kadag membaca 
i. Jarang membaca 
j. Tidak pernah membaca  
 
4.  Seberapa sering anda memilih membaca topik berita politik ? 
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f. Sangat sering ( selalu  membaca) 
g. Sering  
h. Kadang-kadang 
i. Jarang 
j. Tidak pernah  
5. Bentuk berita politik apa saja yang anda baca di harian rakyat bengkulu? 
f. Semua  berita politik  
g. Berita politik daerah dan pusat 
h. Berita politik daerah saja 
i. Tidak memilih jenis berita politik 
j. Tidak membaca berita politik 
6. Apakah anda menyukai  satu berita  politik di harian rakyat Bengkulu? 
f. Sangat menyukai 
g. Menyukai  
h. Cukup Menyukai  
i. Sedikit menyukai  
j. Tidak suka  
7. Jika anda mengikuti satu topik  berita politik yang anda sukai, seberapa sering anda 
mengulangi membaca harian rakyat Bengkulu? 
f. 3 kali sehari 
g. 2 kali sehari 
h. 1 kali ketika  membaca  
i. Jarang, hanya jika kelanjutan berita menarik 
j. Tidak pernah  
8. Seberapa sering anda mengulangi membaca rubric politik yang anda suka di harian 
rakyat Bengkulu? 
a. Selalu setiap membaca harian rakyat Bengkulu 
b. Sering membaca 
c. Kadang-kadang  
d. Jarang, jika ingat  
e. Tidak pernah  
 
F. PENGANTAR  
 
Kuesioner ini berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan  
tingkat pengetahuan politik mahasiswa fakultas ISIPOL dan fakultas HUKUM 
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universitas Bengkulu berdasarkan kegiatan membaca harian rakyat Bengkulu . Kuisioner 
ini disebar dalam rangka penulisan skripsi dalam menyelesaikan program sarjana ilmu 
komunikasi universitas bengkulu.  Diharapkan untuk mengisi dengan sungguh-sungguh 
sesuai dengan yang anda lakukan dan fikirkan.  
G. Pertanyaan tingkat pengetahuan politik mahasiswa.   
 
1. Apakah anda tahu berita politik di harian rakyat bengkulu ? 
a. Sangat tahu 
b. Tahu  
c. Sedikit tahu 
d. Kurang tahu 
e. Tidak tahu 
 
2. Apakah seluruh  informasi yang diberikan pada rubrik berita politik di Harian Rakyat 
Bengkulu merupakan informasi yang anda cari? 
f. Ya, sangat dicari 
g. Ya, Dicari-cari 
h. Ya, cukup  dicari 
i. Ya, sedikit dicari  
j. Tidak, tidak dicari 
3. Apakah anda mengetahui kapan pilkada walikota provinsi bengkulu dilaksanakan? 
a. Ya, sangat tahu 
b. Ya, tahu 
c. Ya, sedikit tahu 
d. Ya, kurang tahu 
e. Tidak, tidak tahu barangkali lupa 
4. Apakah anda mengetahui jumlah pasangan calon walikota yang maju dalam 
pemilihan adaah 11 pasangan calon walikota ? 
a. a.sangat tahu,  
b. b.tahu,  
c. sedikit  tahu 
d. kurang tahu 
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e. tidak tahu 
5. Apakah informasi berita tersebut menambah pengetahuan anda? 
f. Ya, sangat menambah pengetahuan saya 
g. Ya, menambah pengetahuan saya 
h. Ya, cukup menambah pengetahuan saya 
i. Ya, sedikit menambah pengetahuan saya  
j. Tidak , tidak menambah pengetahuan saya  
6. Apakah membaca berita politik tersebut menunjang nilai dalam perkuliahan anda? 
f. Sangat Menunjang  
g. Menunjang  
h. Cukup Menunjang  
i. Kurang Menunjang  
j. Tidak menunjang perkuliahan   
7. Apakah anda mengetahui siapa pasangan caon walikota yang maju ke putaran kedua? 
a. Ya. Sangat tahu 
b. Ya, tahu 
c. Ya, sedikit tahu 
d. Ya, kurang tahu 
e. Tidak, tidak tahu 
8. Apakah ilmu pegetahuan yang anda dapatkan dari membaca berita politik tersebut 
merubah pola pikir anda? 
f. Ya, sangat merubah 
g. Ya, merubah 
h. Ya, cukup merubah 
i. Ya, sedikit merubah 
e. Tidak, tidak merubah 
9. Apakah pengetahuan yang anda dapatkan dari berita politik tersebut membuat anda  
mendapat prestasi di akademik? 
f. Selalu berprestasi 
g. Sering  
h. Kadang-kadang 
i. Jarang  
j. Tidak pernah  
10. Apakah anda memiliki keinginan untuk mengaplikasikan ilmu politik berdasarkan 
pengetahuan yang anda dapat dari membaca harian Rakyat Bengkulu .? 
f. Sangat ingin  
g. Ingin 
h. Cukup berkeinginan 
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i. Kurang ingin 
j. Tidak memiliki keinginan 
11. Apakah ilmu pengetahuan politik yang anda dapat tersebut anda ingin aplikasikan 
dengan bergabung dalam suatu organisasi politik? 
f. Ya, sangat ingin bergabung 
g. Ya, ingin bergabung 
h. Ya, sedikit ingin bergabung 
i. Ya, kurang ingin bergabung 
j. Tidak, tidak ingin bergabug dalam organisasi politik  
12. Apakah ilmu pengetahuan yang anda peroleh dari membaca berita politik tersebut 
diaplikasikan dalam sebuah karya ilmiah? 
f. Ya, selalu 
g. Ya, sering kali 
h. Ya, kdang-kadang 
i. Ya, jarang 
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